








决 定 了 经 济 体 系 对 异 质 型 人 力 资 本
的需求也具有不稳定性" 但是当出现
经济非均衡时#激励企业家发挥他的
再 配 置 资 源 能 力 的 动 力 是 企 业 家 的
预期收益" 这一预期收益部分由从恢






















































矛盾 层 出 不 穷!于 是!异 质 型 人 力 资
本便找到了自身的位置" 在上述矛盾
的不断产生与解决过程中!市场得以







经 济 的 市 场 化 程 度 与 异 质 型 人 力 资
本需求呈正比例关系" 中国的渐进式
经 济 改 革 在 某 种 意 义 上 就 是 一 个 不
断使经济市场化的过程!是一个经济
市场化程度不断提高的过程! 所以!






上 取 决 于 企 业 是 否 拥 有 一 位 善 于 驾
驭市场的#舵手$% 因此!企业对企业
家 存 在 永 恒 的 需 求!但 是!企 业 对 企
业 家 的 需 求 强 度 则 决 定 于 市 场 的 竞
争程度" 在一个市场竞争程度不高的







































文 化 管 理&人 力 资 源 管 理 &创 新 管 理
等在内的全方位管理" 如果人们认为
管 理 仅 仅 是 完 成 上 级 任 务 或 计 划 的
某种特权或级别!而且只要拥有这类
特权 或 级 别!谁 都 可 以 管 理!那 么 由
谁来管理都不会存在效率差异!因此










经 营 者 筛 选 机 制 对 异 质 型 人 力
资本需求会产生重要影响" 如果存在
规范有效 ’制度安排和市场作用(的
经 营 者 筛 选 机 制! 一 旦 企 业 经 营 失





使 企 业 经 营 失 败 也 可 能 因 为 行 政 原










赋 予 企 业 家 潜 在 的 获 利 机 会 或 预 期
收益!从而产生了对异质型人力资本
的需求% 异质型人力资本需求的大小
又 决 定 了 既 定 异 质 型 人 力 资 本 的 供
给水平和质量% 把异质型人力资本供
给表与需求表放在一起!就可以找到






由 于 受 异 质 型 人 力 资 本 形 成 周 期 长
的 影 响!这 种 增 加 幅 度 有 限!所 以 异
质型人力资本供给曲线很陡*而异质
型 人 力 资 本 需 求 则 受 价 格 因 素 的 影
响较小! 因为无论供给水平如何!一
个 经 济 系 统 对 异 质 型 人 力 资 本 的 起
码 需 求 是 存 在 的!所 以!异 质 型 人 力
资本的需求曲线很平缓% 异质型人力
资 本 供 给 的 稀 缺 性 和 异 质 型 人 力 资







!上 接 第 !" 页"#$人 力 资 源 开 发
能 为 社 会 经 济 的 持 续 发 展 开 拓 一 个
良好的基础# 人力资源既可以提高人
力 素 质 与 能 力 $ 又 可 以 提 高 国 民 所
得%消费水平与需求# 目前我国经济
发展中出现的劳动生产率低%资源消
耗 大%经 营 质 量 不 高 等 问 题 $就 其 深





!"江泽 民"加 强 人 力 资 源 能 力 建
设 共促亚太地区发展繁荣"#$$! 年 %
















京! 中央广播电视 大 学出 版 社"#OO!
年 !# 月(
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人 力 资 本 供 求 在 异 质 型 人 力 资 本 供
给曲线上端或附近实现均衡#





















而 导 致 人 力 资 本 浪 费 和 相 关 职 位 业
绩低下等"# 但实践中$由于异质型人
力资本的供给不足$所以用同质型人




求 状 况$与 该 国 的 文 化 传 统%经 济 发





’$在非 市 场 经 济 国 家$一 方 面 由
于 对 异 质 型 人 力 资 本 的 重 视 和 开 发
不 够$ 异 质 型 人 力 资 本 供 给 严 重 不
足$另一方面存在对异质型人力资本
通过制度安排而强制性定价的机制$
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